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A Semantico-Pragmatic Analysis of PRO-Control in 
SentencesCo）lSistingofaCertai）lTypeofMiddleanda  
RationaleClaⅦ．Se＊  
HiromiOnozuka  
ThispaperdealswithPRO－COntrOlinthesentenceconsistingofacer血一tyPeOfl血ddle  
clauseandtheso＿Calledrationaleclause．Therearethreepotcntialcontl－011crsavailableinthis  
typeofsentence・Althoughoneofthemisprevalent，theothel■tWOCal－alsofunctionasPRO－  
controllersinrestrictedenvironments・AnexplanationisglVenfol・Whythisholdsemploylnga  
certainidiosyncraticsemantico－PragmaticpropertyOfthe〔le伽Iltinterpretationofthesel－tenCCin  
question・  
1．Introduction   
Inthispaper，WearegOingtodealwithPRO－COntrOl（P－COntrO川）rShort）insentenccssucl川S  
（1）whichcontainamiddleasthemainclauseandtheso－CalledrとItionalcclauseasthesubordinatc  
clause血・OmaSemanticoqpragmaticviewpoint．1ThesesentenceHWi11becalIedMRC（Middlewith  
aRationaleClause）foreaseofreftrence．2  
（1） a． Thislow－COSttOuChscreenattacheseasilytoyourmonitortoglVeChildrenonc  
Ofthemostdirectandnaturalwaystointeractwiththecomputer－bytouch！  
（http：／／www．acciinc・COm／Computer％20Access／touchwin・htm）  
b． Thisantennaclipseasilytoan18－inchsatellitedishtoglVeyOulocalchannel  
reception・（http：／／www．smarthome．com／dss．html）  
Asamatteroffact，WhenMRCsaretakenupanddiscussedintheliteratul・e，uSuallyunacceptable  
examplesofthemsuchasthefbllowlngareglVen：  
（2） a・ ＊Bureaucratsbribeeasilytokeepthemhappy．（KeyscrandRoeper（1984））  
b． ＊Thisbooksellstoshock．3（BassacandBouillon（2000））  
HerewearegoingtolimitourattentiontothetypeofMRCexemplifiedby（l）．Thistypeof  
SentenCeCanbefoundtypicallylnthecontextofadvertisementsandthereforeitwillbeca11e〔l  
MRCA（MRCinAdvertisements）forthesakeofconvenience．4Thereasonwhywewi11be   
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concernedwiththistypeliesinitshighfrequencyofoccurrenceanditsrelativeeasinessof  
demarCationandcharaCterization．Infact，itisnotclearWhethertherearetyPeSOfMRCwithsuch  
acoherentpropertyOtherthanthis・5Aswillbecomeclear，thistypeofsentenceappearStOShow  
ratherinterestlngCharacteristicswithrespecttop－COntrOl・Themainpurposeofourdiscussionis  
topresentasemanticandpragmaticanalysisofthechoiceofaPRO－COntrOller（p－COntrOllerfbr  
short）intheMRCA．Wtwillfbllowthetraditionalideaofp－COntrOIwheresomeovertorcovert  
elementisunderstoodtofunctionasanantecedentofPRO．AccordingtoFellbaum（1986），in  
theMRCAthemainclausesubjectcontroIsthePROoftherationaleclause・Aswi11beshown，  
wecan，infact，aSSumethattherearethreepotentialp－COntrOllers，butingeneraloneofthem，  
namely，themainclausesubiect，ispredominantasthep－COntrOlleroftherationaleclause，Which  
isinaccordwithFellbaumlsobservation．However，theothertwocanalsocontroIPROincertain  
restrictedenvironments，WhichcontradictsFe11baumrsaccount・Furthermore，tOthebestofour  
knowledge，thereasonfbrthisprlOrltyOfthemainclausesubjecthasnotyetbeenglVenOr  
probablyevenlookedfbrandthatiswhatwearegoingtotrytodohere・Itwillbeshownthatthe  
Pri0rityistheresultoftheinterplayofseveralfactorsinvoIved・   
ThestruCtureOfthispaperisasfbllows：Insection2，WeSurveyFe11baum．s（1986）analysis  
ofthep－COntrOlintheMRCA・Section3introducestheideasofRESP－Relationandinitiator  
proposedbyFarkas（1988）whichplayveryimportantrolesfortheftlicityofsentenceswith  
rationaleclauses（Cal1edrationaleclausesentenceshereafter）ingeneral・Section4givesarough  
classincationofp－COntrOIpatternSinrationaleclausesentences・Theclassincationwi11bemade  
basedonwhethertheinitiatorofthemainclausesituationpartlCIPateSinthecontrolofthePRO  
subjectoftherationaleclause．ThisclassificationserveStOenableustorecognlZethefactthat  
variouselementscanParticipateasap－COntrO11erintherationaleclausesentence，afactthathas  
considerablerelevancetothemainproblemdealtwithinsection5・Thediscussioninsections2  
to4alsofunctionsasakindofprelimlnarytOSeCtion5，Whereweconcentrateonthep－COntrOl  
intheMRCAandanattemPtlSmadetoaccountfbrthewayltisconstrainedinlightofacertain  
idiosyncraticsemantico－pragmaticprope止yoftheMRCA・Insection6wegiveconsiderationto  
oneimplicationouranalysishasonthetreatmentofp－COntrOlintheMRCingeneral・Section7is  
aconclusion．  
2．Feubaum（1986）  
Fellbaum（1986）referstoexamplesoftheMRCanddepictshowthePROofrationale  
Clausesiscontroued．nleeXamPlesFellbaumglVeSaretheR）1lowlng：  
（3） a． Thepliersadjusttoallowyoua蝕mgnp・   
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b． OurexerciserfbldsandstandsonendtoglVeyOulotsofroom．  
c・ Thedogfbodcutslikemeattobeservedconvenientlytoyourpet・  
（4） a． ＊Thepliersadjusttogeta鮎mgrlpOnthem・  
b． ＊Ourexerciserfbldsandstandsonendtotuckitintoacorner．  
c・ ＊Thedogfbodcutslikemeattoserveitconvenientlytoyourpet・  
Itshouldbenoticedthattheexamplesin（3）areactuallyexamplesoftheMRCA・Accordingto  
Fellbaum，thesubjectofthemiddleclausecontroIsPROin（3）・Here，themainclausesu叫ects  
andtheinnnitiveverbsaresemantica11ycompatibleandnoproblemarises・Incontrast，in（4），  
thetwoareincompatibleandthecontrolfails，reSultinglnunaCCePtability・Withregardtothe  
P－COntrOlbytheImplicitAgentoftheMiddle（IAMfbrshort），Fellbaumclaimsittobeimpossible  
in（3），althoughnoexplanationisgivenwhythatisthecase，andtheallegedimpossibilityofthe  
P－COntrOlbytheIAMhasbeenleftunexplained・Aswewillsee，thep－COntrOlbyasyntactically  
nonexistentelement，theIAMbeingsuchanelement，ispossibleingeneralandtherefore，ifthe  
PMCOntrOlbytheIAMisbarred，Weareentitledtopresumethatthereissomereasonfbrit．No  
goodreasonseemstohavebeenprovidedsofarwhythep－COntrOlbytheIAMisnotallowedin  
MRCssuchas（3）and（4）．6wtwillattempttolookforthereasonlaten  
3．RESP・RelationandItsRelevancetotheRationaleClauseSentence  
Farkas（1988）proposestheideaofRESP（OnSibility）－Relationwhichprovidesabasisfbr  
explainingthep－COntrOllerchoiceinobligatoryp－COntrOl・7Thisrelationisafunctionrepresented  
asRESP（i，S）whereiisaninitiatorwhichinitiatesandcontroIss，Whichinturnisasituation  
expressedbythemainclause．  
（5） RESP（i，S）holdsjustincase sis theresultofsomeactperformedbyiwiththe  
intentionofbringingsabout（Farkas（1988：36））．  
We willhereafterreferto‖controlr．in the above sense as‖s－COntrOlllinorderto avoid the  
COnfusionwithp－COntrOl・Farkasgivessentenceswhichcontainthepurposeclause（thatis，  
rationaleclausesentences）asexamPlestowhich（5）applies．Farkasarguesthatinthesesentences  
themainclausemustexpressthesituationwhichcanbes－COntrOlledbytherelevantinitiator・8  
0bservethefbllowlng，fbrexamPle：  
（6） Whenshewas20sheworkedhardinordertomakealiving．  
（MiamiHerald，June25，1998）   
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（6）isatypicalexampleofthistypeofsentence．Heretheagentsuqectofthemainclauseshe  
WOrkedhaldistheinitiatorandinitiatesands－COntrOIsthesituationdescribedbythemainclause・  
Wtseethatinthiscasetheinitiatorandtheagentargumentofthemainclauseverbcoincide・In  
fact，thisisusual1ythecase・However，SOmetimestheinitiatorisnotrealizedbyanyelementinthe  
mainclause・Insuchacasetheinitiatoriscovert■Relevantexamplesarethefbllowlng：  
（7） a． Asma11sec亡ionof183rdStreetwillremainprlVate，inordertokeepthetree  
CanOpy・  
（MiamiHerald，February22，1998）  
b． Theforwardplanksoftheceilingstrakesareintwo4－inchplanks，inorderto  
moreeasilymakethemoreextremebendsinthisareasofthehull．  
（http：／／www．nps．gov／sa＆／local／thaywork．htmi）  
Intheseexamples，theinitiatorlSPragmatical1yinftrred．  
AccordingtoFarkas，Whether（5）holdsornotafFbctstheacceptabilityofrationaleclause  
SentenCeS・Considerthefb1lowlngCOntraSt：  
（8） a． ＊Ivanwastal1inordertoattractattention．  
b・ ＊Theweatherhasbeengoodlatelyinordertopleasethetourists・  
（9） a．Inordertobesafb，Ihaveatleasttwoofeverything．  
（A弟d血ガβrαgd，Janu甜y25，1998）  
b・ Hisofncehoursare8a．m．to8p．m．，inordertomeetwithstudents．  
（MiamiHerald，February20，1998）  
Alltheseexamplesincludeastativemainclause，andyettheacceptabilitydi鮎rsasindicated．  
Theunacceptabilityof（8）canbeattributedto（5）．Thatis，theexamplesin（8）arebadbecause（5）  
doesnotholdinthesituationsexpressedbythemainclauses．Speci員cally，thesituationsIvanbe  
tallandtheweatherbegoodrefusethes－COntrOlbyaninitiator・Contrarytothis，theexamplesin  
（9）aregoodbecauseherethesituationsdepictedbythemainclausesdoaccepts－COntrOl．Thus  
WeWi11assumewithFarkasthattherationaleclausesentencemustsatisfytheRESP－Relation．We  
Willfbrmulatethisrequirementas（10）andcallittheInitiatorCondition，  
（10） TheInitiatorCondition  
Thesituationdepictedbythemainclauseoftherationaleclausesentencemustbe  
S－COntrOlledbyitsinitiator．   
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ItisantlCIPatedthatMRCsandMRCAs，WhichareSubtypesoftherationaleclausesentence，muSt  
alsosatis年（10）．  
Herewemustaddonecaveat．Thatis，WereStricttheinitiatortoahumanoranimateentlty．  
Thereasonisasfollows：Sometimesitisarguedthatsomesuper－naturalforceorentitymust  
beresortedtoinordertodealwithcertainrationaleclausesentences・Forexample，COnSiderthe  
わ1lowlng：  
（11） a．＊Thehousewas struckbylightningto start afire．（Lasnik（1988：14））  
b．Itisthoughtthatit［＝thetrap］staysopenforaftwsecondsinorder toa1low  
VerySma11insectstoescapebecausetheywouldn－tprovideenoughfbod・  
（http：／／www．botany．org化sa／misc／carn・htmi）  
Thoughnormallyjudgedasunacceptable，aCCOrdingtoJaeggli（1986：618），（lla）willbecome  
acceptableifweassumetheexistenceofthegodofthunderasaninitiator．Asfbr（11b），ifweneed  
tothinkofsomeinitiator，itisclearthatwemustpresurnetheinitiatortobesomesupeトnatural  
ねrce．Maybeinsomecasesitisnecessarytoextendtheconceptofinitiatorinthisway；however，  
itshouldbenotedthatsuchanextensionwi11produceunexpectedandsometimesundesirableside  
e脆cts，Whicharerathercomplicatedandbeyondthescopeofthispaper．Thusthereadershould  
keepinmindthatweassumethattheinitiatorincondition（10）isrestrictedtoahumanoranimate  
being．Asaresult，therationaleclausesentencessuchas（11b）willlieoutsidetherealmofthe  
COndition（10）andbeleftoutofourscopeofdiscussion．  
4．ABriefSurveyoftheP・ControIPatternSintheRationaleClauseSentence  
4．1．Introduction   
Inthissectionwewi11glVeabriefsurveyofthep－COntrOIpatternsoftherationaleclause  
SentenCe，emPloylngthenotionofinitiatorintroducedintheprevioussection・Ourmainpurpose  
is tomakeitclearthatthe rationaleclause sentence a1lows variouskinds ofelements tobe  
p－COntrO11ers・9Inaddition，itwillbeshownthattheinitiatoralsohasasubstantialeffbctonthe  
P－COntrOlintherationaleclausesentence・First，insection4・2，WeWillglVeanOutlineofwhat  
elementsfunctionasap－COntrOllerintherationaleclausesentence・Inthissurvey，WeWillclassify  
thep－COntrOIpatternSintotwom叫OrgrOuPS．Theclassificationwillbebasedonwhetherornot  
theinitiatorparticIPateSinp－COntrOlornot・Inonegroup，thep－COntrOlleriseitheraninitiator  
Whichisrealizedasanovertelementinsomewaylnthemainclauseoronewhichisinfbrred  
Pragmatically・Thisgroupwillbefurtherdividedintosubgroupsaccordingtothepresenceor  
absenceoftheovertelementswhichcorrespondtotheinitiator・Intheothergroup，theinitiator   
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doesnotpartlCPateinp－COntrOl・Thisgroupwi11alsobesubdividedbasedoncertaindifftrencesto  
bespecified・  
4．2．Classi鎖cationoftheP・ControIPatternS  
4．2．1．Groupl   
InGroupltheinitiatorpartakesinp－COntrOl・Genera11y，1tisrealizedbyanovertelement  
inthemainclause，mOStlybyanagentargument；however，therearecaseswherethereisno  
imitiator－realizingelementandasaresulttheinitiatoritself，inftrredfromthecontext，takespartin  
P－COntrOl・   
Groupla：Thisisaprototype・Thecontrolleristheagentargumentofthemainclause，  
whichisatypicalelementthatmaterializesaninitiator・Thiscaseisexemplifiedby（12a）・Itisnot  
necessarilyovert．Whencovert，itmaybeaPROsuqectofthenonfiniteclauseasseenin（12b），  
oritmaybeanimplicitagentofthepassiveclauseasshownin（12c）・Acommonftatureofthese  
threecasesisthattheagentargumentisfunctionlngaSaP－COntrOllerirrespectiveofwhetheritis  
OVertOrCOVert．  
（12） a．MoreAmericansarespurn1ngmaterialisminordertospendmoretimewith  
theirfami1iesandembraceecology．  
（LosAngeles77mes，December31，1998）  
b・‖Thepurposeofthemeetingistocommunicatetotheentireneighborhoodwhat  
is golngOninordertopreventrumOrS，‖saidCarlDasher，anArea5Communlty  
Councilmember．（MiamiHerald，August2，1998）  
c・Anunexpectedpregnancyandsuicidepresentachallengetothecommunlty．S  
identity．Inordertorighttwowrongs皿血yisheraldedastheirsavior・  
（〟～α研ぎ肋「（ZJd，June7，1998）  
Grouplb：Inthisgroup，unlikeGroupla，themainclausedoesnotcontainanagent  
argumentbutsomeotherovertelementrealizesorisassociatedwiththeinitiatorcontro11ingPRO・  
（13） a．And，Ofcourse，WehavegenerousloanPrOgramSinordertosubsidizeourLatin  
Americanallies－purchaseofourjetfighters・  
（〟fαm言放r（‡Jd，May19，1998）  
b．一一Unfbrtunately，thereisnowaytostoplOOpercentofpeOPle．saccesstogettlng  
toporn，一TsaidThxis・‖Inordertolimitthataccess・OurPOlicywillbethatpeople  
whoarenOtuSingthecomT）uterSaDT）rODriatelvwillno】，On巨erbe由venaccess．．，   
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（MiamiHerald，August20，1998）  
IneachoftheseexamPles，theinitiator蔦guresasanonagentargumentofthernainclauseasin（13a）  
（we）oramodinerofsuchanargumentasin（13b）（our）．  
GroupIc：Herenotonlyistherenoagentargumentinthemainclause，butalsothereisno  
Suitableovertelementwhichcanfunctionasap－COntrOller，andtherefbretheinitiatorwhichis  
inftrredpragmaticallyactsasap－COntrOller・Examplesareshownin（14）．  
（14） a．Asmallsectionof183rdStreetwillremainpmvate，inordertokeepthetree  
CanOPy・  
（MiamiHerald，Sunday，February22，1998）  
b．Asignatthecounterinfbrmedusthat‖Inorder廟rve（叫rCuStOmerS‖a  
numberofthingswerechanEin巨・Including一一therewi11benomoreearlyorlate  
Pickups・”（MiamiHerald，October5，1998）   
ItisworthnotlngthatGroupl，thatis，thep－COntrOlbyaninitiatorisdominant，Whetheror  
nottheinitiatorisrealizedsyntactically．Atthispolnt，WemightspeCulateastowhythisisthe  
CaSe．Themainreasonliesinthegreatfrequencyofthecaseinwhichtheagentargumentbecomes  
ap－COntrO11er，andinthatcasetheagentargumentisalsoaninitiator．Thisinturnisarenectionof  
theprlmalroleoftherationaleclause，Whichistoindicatethemotivationoftheagentargument  
fbrthesituationexpressedbythemainclause．  
4．2．2．Group2  
Group2isdi鮎rentfromGrouplinthattheelementwhichdoesnothaveafunctionasan  
initiatorcontroIsPRO．Here，theinitiatorisprecluded丘omcontrolbecauseitdoesnotntinwith  
theinterpretationoftherationaleclause．Asaresult，nOn－imitiatorelements，namelythesu切ect  
argumentorsometimestheo句ectargumentOfthemainclausebecomesap－COntrOller・Itwould  
besafttosaythatthisgroupISrelativelyperipheralormarkedascomparedtoGroupl・Examples  
OfthisgroupareglVenbelow．Theyaredividedintothreesubgroupsbasedoncertainftaturesto  
bespecifiedbelow・1O  
（15） a．Thepegissquaretofitintothishole・（Fe11baum（1987））  
b．UniqueIDsareCOmPletelyfakeinordertobeeasilyrecognizable・  
（http：／／platfbrm．jxta．org再ava／new＿adv＿Sample・tXt）  
（16） a・Thehousewasemptied（inorder）tobedemolished・  
（Espa丘01－Echevania（2000：98））   
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b．SchoolkidsfromMilanarebusedtotheareainordertogetintouchwiththeir  
countryfsagriculturalroots・11  
（MiamiHerald，October18，1998）  
（17） a．‖Weusethewholebuildingfortheeducationalexperience，”saidDunkelman  
コ処L迫辿吐出豊田」l迫＿＿）吐旦bと山旺〉」山地通＿土地＿血＿土山吐出辿止＿上起  
historicalterminology．ThewholestaffgetsinvoIved・Attheendwereinfbrce  
theexperiencebydiscusslngWhattheyenJOyedandwhattheyremember  
most．－－  
（〟fαm言放r（‡姑June28，1998）  
b・Aproftssionalcourseintroducesstudentstoavarietyofmethodsofteaching  
historyandarrangesexperiencewithgroupsofchildreninthePrimaryTbaching  
Centreinordertopractisesomeofthesemethods．（CollinsCOBUILDonCD一  
尺0〟）  
（15）isacollectionofexampleswherethenonagentsubjectofthemainclausecontroIsPRO・  
EachoftheexamPlesin（16）hasapassivemainclauseandlike（15）itsnonagents巾jectisa  
P－COntrOller．IntheexamPlesin（17），themainclauseisintheactive，butherethep－COntrOlleris  
thelogicaloqectofthemainclause，WhichisalsothecasewiththeexamPlesin（16）．12  
4．3．Sum皿ary  
ThissectionhasrevealedthatintherationaleclausesentencediverseelementsareinvoIved  
inp－COntrOl．MostimportantisthefactthatapragmaticallyinftrredelementcanpartlCIPatein  
P－COntrOl．Thiswillbearrelevancetothelaterpartofourdiscussion・Wthavealsopresenteda  
briefsurveyOfthepqcontroIpatternSOftherationaleclausesentence・Basedonwhetherornot  
theinitiatorisap－COntrOller，WehaveclassifiedthepatternSintotwom叫OrgrOuPS．Ithasbeen  
Shownthatthecaseswheretheimitiator，Whetherovertorcovert，COntrOIsPROaredominantand  
itsdominancecanbeattributedinthemaintothepnmacyofthep－COntrOlbyanagentargument，  
Whichinturnisattributabletothemainfunctionoftherationaleclausesentence，  
5．PLControlintheMRCA  
Now，WetumtOthemaintopICanddiscussthep－COntrOlintheMRCAindetail．  
HereweassumethatintheMRCAmultipleelementsareinvolvedascandidatesforthe  
P－COntrOloftherationaleclause；therearethreesuchelements：namely，themainclausesu句ect，  
theIAMandtheinitiatorofthesituationdepictedbythemiddleclause（hencefbrthcalledthe  
initiatorofthemiddleclause）・Aswi11becomeclear1ater，thisassumptiongetssupport魚・Omthe   
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factthattheinitiatorandtheIAMactuallyparticipateinthep－COntrOlintheMRCAinlimited  
COnditions・Theinitiatorofthemiddleclauseisinfactnotanewadditiontopotentialcontrollers，  
butitissimplyatokenoftheinitiatorcontrollingthesituationdepictedbythemainclauseofthe  
rationaleclausesentence，OfwhichtheMRCAisasubtype・BoththeIAMandtheinitiatorare  
Pragmatica11yin氏rred・ThediffbrenceisthattheIAMcanbetracedbacktotheagentargumentOf  
thetransitiveverbcorrespondingtothemiddleverb，Whereastheinitiatorofthemiddleclausehas  
nosuchrelationwiththeverb．  
Amongthethreepotentialp－COntrO11ers，themainclausesu叫ectischieflygrantedpriorltyaS  
ap－COntrO11erandtheothertwoaremostlyexcludedasinappropriate．Therefbrewewi11assume  
thatp－COntrOlbythesubjectisbasic・However，uPOnClosescrutlnyitbecomesapparentthatthere  
areCaSeS，thoughseemlnglylimited，Wherethesetwoelementsdotakepartinasap－COntrOller．  
AsfaraSWeCante11，thereasonwhythissituationholdshasnotbeenpursueduntilnow・Below，  
WeWilltakeupthesethreepotentialcontrollersonebyone，focuslngmainlyontheIAMand  
theinitiatorandtrytoworkoutinparticularwhythesetwopotentialcontrollersareusually  
inappropnateandwhentheybecomeappropnate．Inordertodealwiththesequestions，WeWill  
Clarifythesemantico－PragmaticcharaCteristicoftheMRCAwhichdisplaysthep－COntrOlbythe  
mainclausesu句ectanduseitasaguidingpnnciple．  
5．1．TheMainClauseSu明ect   
Itmaynotbedi庁icultfbronetofind，throughexaminationofexamplesoftheMRCA，that  
P－COntrOlbythemainclausesu句ectisprevalentandbasic，eXamPlesofwhichareShownbelow．  
（18） a・KeepaSnooze－eeZeHandyfbral1ThoseLong取ips  
Foldsflattocarryinpurse．pocketorgloveb鱒．13  
（h叫）：／／www・pinnaclepetSuPPly．com／snoozeze．htm）  
b・Thespaciousdrawlng／diningroomhas3GeorglanWindowswithworking  
Shutters andapairofverycomfbrtable3－SeaterSetteeS－eaChfbldsdowntoform  
afu11－Sizedoublebed．（http：／／www．mi肋rd．co．uk／scotland／accom／r－ト2063．htmi）  
Noticethatincasessuchas（18），theothertwopotentialcontro11ersareeXCludedbecauseofthe  
Violationofselectionalrestriction．  
Furthermore，CloseanalysISOfthemeanlngSOfexamplesoftheMRCAwiththisbasic  
p－COntrOIpatternenablesustoderivethesalientsemantico－Pragmaticftatureoftheinterpretation，  
whichcanbedescribedroughlyasfbllows：14   
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（19） Thesゆjectofthemiddlestandsforsomekindofproductandthemiddleitself  
describesthepropertyoftheproductwhichhascomeintobeingasaresultofsome  
PrOCeSSinvoIvingtheinitiator．TherationaleclauseglVeSanaCCOuntOftheadvantage  
Orbenefittheproductwillbringaboutfbritsuser・Theinitiatormaybethemakeror  
designerorwhateveroftheproduct．  
Thevalidityofthisdescriptioncanbeconfirmedbytheexamplesin（18）・Forexample，in  
（18b）thesu切ectisreftrringtogadgetswhichsomeinitiatorproducedandthemiddleclauseis  
describingthecharacteristicofthesegadgetswhichisbeneficaltotheuser・Therationaleclauseis  
depictlngthebenefitoradvantagetheuserofthegadgetsissupposedtoe叫Oy．   
Ⅵ庵presumethatthissemantico－PragmaticcharacteristicconstitutesthecoI℃Oftheinterpretation  
OftheMRCA．ItwillbeshownthatthisinterpretivecharacteristicservesasaguidingprlnCiplefbr  
COnSideringthe（im）possibilityofp－COntrOlbytheelementsotherthanthemainclausesu句ect．   
Asamatteroffact，thereexistsanothertypeofMRCA，Whichcanalsobeconsideredtobe  
basic・ObservetheexamPlesin（20），Whichareparalleltothosein（7）．  
（20） a・ThisantennaClipseasilytoan18－inchsatellitedishtoglVeyOulocalchannel  
reception・匝ttp：〟www．smarthome．com／dss．htmi）  
b・AperftctmatchtoourSunbre11a⑧HammOCk・Th  
tothehammocktoprovideyouwithhoursofrelaxation．  
（h叫〕‥／／www・eddiebauer・COm佗B／product．asp？ProducしId＝24227＆prodsearch＝6  
＆ cm＿Cg＝T95＆cm＿Ven＝Pe血mics＆cm＿Cat＝a凪1iate＆c打しPla＝tier3＆cm＿ite  
＝ti∝3）  
Theseexamplesarealittledifftrentfrom（18）inthatinthefbrmerasopposedtothelatter，the  
initiatoralsomeetstheselectionalrestrictionenfbrcedbythepredicateoftherationaleclause  
anddoesnotresultinsemanticincoherence．InsplteOfthisdifference，theyalsomatchthe  
Charactersticin（19）．Theywi11bedealtwithinsection5．2．l．  
5．2TheOtherTwoCases  
NowweturntOtheremainlngtWOPOtentialcontrollers．WearegolngtOeXaminethem  
intermsof（19）andshowhowtheirinteractionwithitleadstopemissibleandimpermissible  
COntrOl・Thismeansthat（19）functionsasakindofsemantic／pragmaticconditiononp－COntrOlin  
theMRCA．BefbregolnglntOthediscussion，WeWOuldliketocallthereaderlsattentiontothe  
distinctionbetweenthetwopotentialcontrollers：theimitiatorofthemiddleclauseandtheIAM．   
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Asdescribedin（19），theinitiatorbringsaboutthesituationexpressedbythemiddleclause；in  
COntraSt，theIAMcanbetakenasdenotlngtheuseroftheproductdenotedbythesu句ectofthe  
middleclause・ThisdistinctionwillbecomerelevanttothechoiceofapqcontrollerintheMRCA・  
5．2．1TheInitiatoroftheMiddleClause  
Firstwedealwiththeinitiatorofthemiddleclause，OneOfthetwopragmaticallyinftrred  
elementsinvolved・Asshowninsection5・1，theinitiatorisingeneralexcludedasap－COntrOller  
bythefailureinsatisfyingtheselectionalrestrictionimposedbytheverboftherationaleclause・  
However，thereareCaSeSWhereatleastintermsofselectionalrestriction，theinitiatorisonapar  
Withthemainclausesu句ect．Consider（7），rePeatedbelow．  
（7） a・Thepliersadjusttoallowyouafirmgnp・  
b．OurexerciserfbldsandstandsonendtoglVeyOulotsofroom．  
ItisinterestlngtOnOtethatoneofourinformantSaCCePtStheinitiatorofthemiddleclauseasa  
P－COntrOllerintheseexamples・However，Otherinfbrmantsdonotacceptsuchap－COntrOlrelation．  
Theprimaryrationalefbrthisexclusioncanbeattributedto（19）．Theinitiatordoesnotfitwith  
（19）；fbrtherationaleclausehasthefunctiollOfdescribingtheadvantageorbene丘ttheproduct  
itselfwillbringaboutfbritsuser．Thus，iftheinitiatorischosen，itresultsinadeviationfrom（19），  
Sincetherationaleclausenowdescribesasituationinwhichtheinitiator，ratherthantheproduct，  
isdirectlylnVOIvedinproducingtherelevantbenefit．Ontheotherhand，OnePOSSiblereason  
fortheacceptanceofthep－COntrOlbytheinitiatormaybethatbecausetheproductcanbetaken  
asalsounderthesqcontroloftheinitiator，thelatterisalsoresponsiblefbrtheeffbcttheproduct  
has．Therefbre，Substitutlngthemainclausesu叫ectwiththeinitiatorwouldnotresultinasevere  
departurefromthecharacteristicdescribedin（19）．Thus，itcanbesaidthat（19）hasapotentialto  
allowthep－COntrOlbytheinitiator．Itisworthmentionlngthatthosewhorefusethecontrolbythe  
initiator are eitherunconscious oftheinitiator－s existenceor are reluctantto admittheinitiator．s  
P－COntrOleveniftheyareledtobeawareOfitsexistence．This，Weargue，isduetotheeffectof  
（19）asitis．Inthisway，eXamPleslike（7）havetwosignificantfacets＝Oneistolendsupportfbr  
OuraSSumPt10nthattheinitiatorisapotentialp－COntrO11erfbrtheMRCA；theotheristoglVe  
Weighttothevalidityof（19）asageneralconditionwhichafftctsthechoiceofap－COntrOller・By  
theway，theexamplesin（20）dealtwithinsection5．1，areParalleltotheexamPlesin（7）andthe  
SameeXplanationmayapplytothemwithrespecttothep－COntrOlbytheinitiatoriftheyallowthis  
possibility・15   
Incidenta11y，ifweaccepttheinitiatorofthemiddleclauseasapotentialp－COntrO11eraswe  
dohere，aPrOblemarises．Theproblemishowweshouldaccountfbrtheunacceptabilityof（8）   
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repeatedbelowundertheinterpretationwheretheinitiatorcontroIsPRO・  
（8） a．＊Thepliersadjusttogeta蝕mgnponthem・  
b． ＊Ourexerciserfbldsandstandsonendtotuckitintoacorner．  
In（8），thecontrolbythemainclausesu句ectisbarredowingtotheviolationoftheselectional  
restrictionimposedbytheverboftherationaleclause・Then，therearisesthepossibilityof  
p－COntrOlbytheinitiator・Nonetheless，thep－COntrOlbytheinitiatordoesnotendinagoodresult・16  
Thereason，itappears，Canbeattributedto（19）again・IfwetooktheinitiatorascontrollingPRO，  
itwouldyieldthereadinglnWhichtherationaleclausedescribestheinitiatorIsownadvantage  
orbenent，nOttheuser，s，Whichdoesnotaccordwith（19）．Wtwouldliketoarguethatthisisthe  
causeoftheunacceptabilityOf（8）undertheinterpretationinquestion・  
5．2．2TheIAM  
Next，WeWillconsidertheIAM．  
Thefirstcasetobeconsideredisexampleslike（7）and（20）．（7）isgivenagainbelowfbrthe  
easeofreftrence．  
（7） a．Thepliersadjusttoa1lowyouanrmgnp・  
b．OurexerciserfbldsandstandsonendtoglVeyOulotsofroom．  
Here，thefailureofthep－COntrOlbytheIAM，Weargue，alsostemsfrom（19）・IntermSOf（19），  
eveniftheIAMwasallowedtocontroIPRO，theresultantinterpretationwouldbeanOmalous，  
becauseinthatcasetherationaleclausesentencewouldbedescribingasituationwheretheIAM，  
theuseroftheproduct，bringsaboutthebenent．Thatwouldnotyieldaninterpretationwhichsuits  
（19）．   
Now，WeturntOeXamPleslike（8），rePeatedbelowagainfbrtheeaseofreftrence．  
（8） a．＊Thepliersadjusttogeta伽mgnponthem・  
b． ＊Ourexerciserfbldsandstandsonendtotuckitintoacorner．  
Heretheverboftherationaleclauseselectsahumans坤jectandtherefbre，themainclause  
Subjectisdeprivedofitscapacityasap－COntrOllerfromthestart・Nowthatthemainclausesu句ect  
isprecluded血■Omthecandidates，theIAMisgrantedachanCetOP－COntrOl・Infact，thereareaftw  
natural1yoccurrlngeXamPlesoftheMRCAinwhichtheIAMapparentlycontroIsPRO．Observe  
thefbllowlng：   
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（21） a．TTrisred20－r（51cm）ru1erbendseasilytomeasurecurvedareasormark  
Placementfbrvines，etC・  
匝∝p：／／www・eZquilt・COm／notioncomotion．htm）  
b・DfantCarrierFunBugsTbyBar］Attacheseasilytomostinfantcamiers，tOPut  
threedelightfu1toysrightwhereyourchildcanSeeandreachthemqadragonny  
rattle・a」1nglebee・aladybugmirror．  
仲仕p：／／www．babywizards・COm版画Wizards／incarfunbugt．html）  
C・Thisbeautifu114kye1lowgoldbanglebraceletismadeasaflexiblebangle．工垣  b ngle nds坤 
majordamageSuChasthehardbangles．  
（h恍p：／／www．fbrdhamjewelers．com／fbrdhamjewelers／810golnexba．htmi）  
Itissignincanttonoticethattheyaresimi1arinstatustotheexamplesin（8）whicharejudgedas  
unacceptablebyFellbaum・Infact，tWOinformantswehaveconsultedalsoregardalltheexamples  
in（21）asunacceptable，butanotherinfbrmantacceptedmostoftheexamplesin（8）and（21）．17  
Whatisinterestlngisthatourtheorydoesnotprecludetheseexamples，becausethechoiceofthe  
IAMisnotincongruentwith（19）．Forexample，thepresumedintendedreadingof（21a）maybe  
ParaPhrasedasmerulerbendseasib，inorderthatitsusercanmeasurecurvedareasormark  
Placementjbrvines，etC．Thisreadingdoesnotconnictwith（19），eSPeCiallywiththespecincation  
Ofthefunctionoftherationaleclause・Therefbre，inlightof（19），eXamPleslike（21）arepredicted  
tobepossible．Further，OneOfthetwoinfbrmantswhorqiected（8）and（21）hastoldusthathe  
remembershavingheardsuchsentencesonTVcommercials．Althoughwedon．thaveagood  
explanationforthenegativejudgmentonexampleslike（8）and（21），thefactthattherereally  
existsuchexamPlesandwecanpredicttheirexistencebasedon（19）seemstolendsupportfbrthe  
Validityofouranalysis．  
5．3．Summary  
BasedontheassumptlOnthatthep－COntrOlbythemainclausesubjectisbasic，Wehave  
abstractedthesemantico－PragmaticcharacteristicoftheMRCAas（19）fromtheexamples  
displayingthisbasicp－COntrOl．（19）hasbeenemployedasaguidepostforconsideringthe  
（im）possibilityofthep－COntrOlbytheinitiatorandtheIAM．Theinitiatorofthemiddleclause  
andtheIAMhavebeenshowntobeexcludedgenerallyinpartbyselectionalrestrictionandin  
Partbytheinconfbmitywith（19）．However，theresultofourinvestigationhasmadeitclearthat  
Fellbaum●sassertionthatthemainclausesu切ectistheonlycontro11erofthePROsu叫ectofthe  
rationaleclauseistoostrong．PaceFellbaum，thereareCaSeSWheretheinitiatorandtheIAM   
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canbeglVenaChancetobecomeap－COntrOller，WhichisattestedbyourexamPles・Infact，the  
existenceofthesecasesispredictable丘・Om（19）・  
6．AnImplicationorOurAmalysis   
InthissectionwewouldliketoconsideroneimplicationofouranalysISWhichisrelatedto  
thetreatmentofthep－COntrOlinMRCsingeneral・Considerthe永）llowlng‥  
（22） ＊Bureaucratsbribeeasilytokeepthemhappy・（KeyserandRoeper（1984））  
InthetraditionofgenerativistresearchonMRCs，eXamPleslike（22）havemainlybeenfbcused  
On・ThechiefpurposehasbeentoshowthatMRCsareunacceptablebecausethemainclause  
whichisamiddlelacksanagentP－COntrOller．Forexample，KeyserandRoeper（1984）consider  
that（22）isbadbecausethemiddlersimplicitagentargumenthasnosyntacticfunctionandasa  
COnSequenCethereisnop－COntrOllerinthesentence・ThislineofreasonlngCanStillbefbundin  
recentanalysesofthemiddle，aSWitnessthefbllowlng：  
（23） a． ＊Thisbooksellstoshock．  
b．＊Thisbreadcuts（easily）toftedanarmy・  
（23a）iscitedfromBassackandBouillon（2000）．Theystatethatitisunacceptablebecause  
■一unprqjectedagenttheta－rOleisnotaccessiblefbrcontrol‖（p．2）．（23b）istakenfromKlingva11  
（2003，P・5），Whoattributesitsunacceptabilitytotheabsenceofanagentcontroller，Sayingthat  
lT［t］hefactthatmiddleconstruCtionsarenOtWell－fbrmedwithanagenト0rientedadverbsorother  
phrasesindicatingthepresenceofanimpliedAgentsuggeststhattheAgenthasbeendeleted［．．．］．”  
Thus，theunacceptabilityoftheseMRCsisattributedsimplytotheabsenceofthesyntactically  
activeagentargumentOrtheincapabilityofp－COntrOlbytheIAM．Ifweapplysuchanideato  
MRCAs，aSubtypeofMRCs，itmayleadtoawrongconclusionthattheMRCAisgenerally  
unacceptablebecauseitalsolackssuchap－COntrOller・18TheproblemwiththiswayofthinkinglS  
Clearfromourdiscussionofthep－COntrOlinMRCAs．Ashasbeenshown，themainmiddleclause  
isassociatedwiththreepotentialp－COntrOllersincludingtheIAM．Therefbre，iftheunacceptability  
OfanMRCcouldbeattributedtothefailureofp－COntrOlatall，allofthesethreepotential  
P－COntrOllersshouldbeglVenequalconsideration．JustfbcuslngOnthepresenceorabsenceofthe  
agentargumentisfarfromsatisfactory．  
Althoughitgoesbeyondourmainconcern，WeWOuldliketotrytoglVeaPOSSible  
explanationfortheunacceptabilityofMRCssuchas（22）and（23）basedonoursemantico－   
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PragmaticanalysISinordertoobtainadditionalsupporthrourstandpoint・Asamatteroffact，  
thereareatleasttwopossibilitiesinwhichwecouldaccountforsuchunacceptability．One  
POSSibilitylStOattributeunacceptabilitytotheincoherencyofinterpretationresultingfroma  
specificchoiceofap－COntrO11er．Thisseemstobethecasewith（23b）．19supposethat（23b）has  
threepotentialp－COntrOllersJuStliketheMRCA・Theverb”fted’’oftherationaleclausewould  
havetworeadingsdependingonthechoiceofap－COntrOller：itwouldmeanl’serveasfood  
for‖ifweassumedthatthep－COntrO11eristhemainclausesu叫ect一．thisbread，Mwhereasifthe  
P－COntrOllerwastakenastheinitiatorortheIAMitwouldmean”glVe丘）Odto・‖However，ineither  
CaSe，theinterpretationofthewholesentenceseemstoresultinanomaly．Presumably，thereason  
isthatwhatisdescribedbythemainclause，thatis，thepropertyofthebreadbeingcuteasily，and  
Whatisdescribedbytherationaleclause，Whetheritisthecapabilityofthatbreadtoftedanarmy  
Ortheintentionofsomeonetoftedanarmy，donotcombinetoproduceacoherentcause－efftct  
relation．Webelievethatitwouldbereasonableto assumethatthereissomekindofcause－effbct  
l・elationbetweentherationaleclauseandthemainclauseintherationaleclausesentence，aSthe  
term”rationale‖implies．  
AnotherpossibilityistomakeuseofthelnitiatorCondition（10）．Withrespectto（22）and  
（23a）thesituationsdescribedbytheirmiddlemainclausesdonotappeartOfu1fillthiscondition．  
Asto（22），itishardtoregardthesituationdepictedby”Bureaucratsbribeeasily”asunder  
S－COntrOl．Foronething，ltisverydifriculttoidentifyaspecificinitiatorfbrthissituation．Andfbr  
another，itishighlyunlikelythatthispropertyofbureaucratshasbeenbroughtaboutbyaspecific  
initiator．Wtbelievethesameholdsof（23a）．ThisissimilartothesituationsdescribedbyFrIvanis  
ta11‖and一’Theweatherhasbeengoodlately‖in（8）．Reca11thattherationaleclausesentencesin（8）  
arebadbecausethesesituationsrefuses－COntrOl．Thussomeunacceptablecasescanbeaccounted  
fbrbytheInitiatorCondition（10）withoutrecoursetothepossibilityofp－COntrOl．  
OurspeCificaccountsglVenabovemayturnouttobewrong，butthatdoesn7tmattermuch  
tous，forourpurposehereistoshowthatexamplessuchas（22）and（23）shouldbegivena  
reconsiderationfl・OmaSemantico－Pragmaticviewpolnt■Syntax－OrSentenCe－boundaccounts  
CannOtPrOVideatrulysatis払ctoIYeXPlanation．  
7．Conclusion  
BasedontheanalysISOfthechoiceofap－COntrOllerintherationaleclausesentence，Wehave  
developedanaccountofthep－・COntrOllerchoiceintheMRCA．UndertheassumptlOnthatthere  
arethreepotentialp－COntrOllers，Wehavesoughtthereasonwhythep－COntrOllerintheMRCAis  
Chienyrestrictedtothemainclausesu句ect．First，theprlmaCyOfthemainclausesu叫ecthasbeen  
Showntobedirectlylinkedtothesernantico－PragmaticcharacteristicoftheMRCAgivenin（19）・   
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Ⅵ屯havealsoarguedthatwhentheinitiatorofthemiddleclauseandtheIAMfai1（excludingthe  
casesoftheviolationofselectionalrestrictionandsemanticincoherence），theyconfLictwith（19）  
incertainrespects．Furthermore，Wehaveshownthatexampleswherethesetwoelementsactas  
ap－COntrOllerrea11yexist：inonecase，theinitiatorparticipatesinp－COntrOlandintheother，the  
IAMdoesso．Astothefbrmerouraccountbasedon（19）hasthecapabilityofaccommOdatingit；  
further，itcanpredictthelattercasetoo，althoughitsseemlngmarginalityremainsunaccounted  
fbr．  
Asfbrthenotionofinitiator，WeWOuldliketoaddthatourdiscussionhascertinedthatit  
takesseveralimportantrOlesintheanalysisoftherationaleclausesentence・First，aSPOintedout  
byFarkas，thecontrolbytheinitiatorafftctstheacceptabilityoftherationaleclausesentence  
（theInitiatorCondition）andithasbeenshownthatasanticipated，ithelpstoaccountfbrsome  
unacceptablecasesoftheMRC，aSubtypeoftherationaleclausesentence．Second，theinitiator  
Playsakeyroleinthep－COntrOlrelationintherationaleclausesentence．Moreover，italsohas  
SOmeShareinthep－COntrO11erintheMRCA．  
Lastly，Wehopetohaveshownthatthetraditionalgenerativistapproachtothep－COntrOlin  
theMRCAandtheMRCisnotsatisfactory・Asemanticandpragmaticapproachisnecessaryln  
Ordertofu11yunderstandthematter．  
Notes  
＊ThispaperisaneXtendedandrevisedversionofthetalkgivenatthesymposiumonlrAspectsofthe  
StudyofEnglishLingulStics‖ontheoccasionofthe24thConftrenceoftheTゝukubaSocietyofEnglish  
LanguageTヒaching・IwouldliketoexpressmygratitudetoNobuhiroKaga，Whohasreadthedraf［and  
glVenValuablecommentsandsuggestions．ThanksarealsoduetoJohnWhitman，PriscillaIshida，Kevin  
urden，andCharlesEdwardCovellwhohaveprovidedmewithusefu1in払rmationaboutsomeofthe  
examplespresentedinthepaper．Theoversightsandmistakesarea11mine．  
王vharegolngtOuSethetermsemployedinthegenerativegrammaraStheyarefbrthesakeofdiscussion．  
Abriefexplanationmaybeinorder・‖PRO■lcanbeparaPhrasedastheunderstoodsubjectoftheinnnitival  
rationaleclause．PROrequlreSitsantecedent，Whetherovertorcovert，Whichissaidto”control‖PRO．Thus  
theterm‖control‖canbetakenasequivalenttobeingtheanteCedentofPRO．  
2Forthesyntacticandsemandcproperdesoftherationaleclause，SeeFaraci（1974）andJones（1991）．  
3wearegoingtoretumtothistypeofsentenceinsection6．  
4ItshouldbenotedthatasregardsthenaturallyoccumngexamPlesoftheMRCA，mOStOfthemdonot  
invoIvethephraseinoTder・Onceinawhile・WeCanfindexamPleswhichdocooccurwiththephrase，  
though，aSShowninthefb1lowing（hereaf［er，inthebodyofthetextaswellasinthenotes，underliningwill  
beaddedtotherelevanteXamPlesentencewhenitispresentedalongwithcontext）：   
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（i）TheprimaryadvantageOfthevancamperisthatitprovidesafu11yselトcontained  
motorhomefbrgetawaytrips，butretainstheversatilityofalargefami1ycar．迦  
CamPer＄areCaPableofthesameyeomanddythatalargegationwagonmightoffbr  
duringtheweek．butthenadapts「sic  
environment・（http：／／www・WOOdalls・COm／camPlOl／rvkit／rvtypes．cfm）   
（ii）ComplimentCardsareintendedfbrmorecasualexternalcorrespondence，払rexamPle，  
Sendingmaterialsofinteresttoaco11eague・Thereisoneversionofthecard；itisprinted  
OnOnlyoneside・Itmeasures6x6inches坤．  
（http：／／www．jhsph．edu／identity／stationery／ComplimentCard．shtml）  
5Asamatteroffact，thereareexampleswhichresembletheMRCAandyetaresemanticallyand  
functional1ydiffbrent且・Omit，aSShowninthefbllowlng：   
（i）Astablesystem，universityorschoolofdentistryorhumanbody，isnotasystemthat  
neverchangeS！   
a  
necessaryfunctionsarepermittedtooperateatmaXinuleHkiencyandquahtyd  
Pe血rmance・（http‥／／www・uSC．edu仙sc／dental／update／鉛bruaryO5／）   
（ii）‖Theysaythemindbendsandtwistsinordertodealwiththehorrorsof  
lift…SOmetimesthemindbendssomuchitsnapslntWO‖  
（http：／／www・neWgrOunds・COm化bs／topic．php？id＝92903）  
ItappearSthatthemainclausesoftheseexamPlesarenotmiddles，butergative－basedgenericsentences・For  
thisdistinction，SeeFellbaum（1986：5－8）．Anyway，WeWillleavesuchexamplesasideinthiswork．  
6Asto（4）itwillbeshownthattherearespeakerswhoacceptsimi1arexamples（SeeSeCtion5）．  
7IntermSOfthedistinctionproposedbyWilliams（1980），COntrOlrelationfbundintherationaleclauseis  
notobligatorycontrolbutoptionalcontrol，Whichisshown，fbrexample，bythefactthattherationaleclause  
a1lowsalexicalsu叫ectinsteadofPRO・Aswillbecomeclear，thep－COntrOlintheMRCAisaffbctedby  
RESP－Relation・Therefore，Resp－Relationisrelevanttooptionalcontrolaswell・SeeEspa再01－Echevanla  
（2000）fbranapplicationofthisconcepttothep－COntrOloftherationaleclause．   
Bytheway，throughoutourdiscussionwefbllowtheideaoftheso－Calledagentcontrolanddonottake  
intoaccountthepossibilityoftheso－Calledeventcontrol．Despitemuchdiscussioninthe1980－s（Seefbr  
examPle，Williams（1985），Jaeggli（1986），Roberts（1987），andLasnik（1988）），COnflictbetweenthesetwo  
ideasdoesnotseemtohavereachedasettlement．  
8Itmustbepointedoutherethatthereisanotherclassofsentencescontainlngrationaleclauseswhich  
isdi恥rentinbehaviorfromtheclassweareCOnSideringhere・Infact，RESP－Relationdoesnotapplyto  
thefbrmerandtherefbreitisnotrelevanttoourdiscussion・Oneoftheprlmary托aturesofthisclassisthe  
PreSenCeOfexpressionssuchasmust・haveto，Should，andbeinportantinthemainclause・Theyserve   
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todescribeaconditiontobefu1nlled丘）rtherealizationofthesituationdepictedbytherationaleclause・  
Anotherprominentftatureisthatitallowswiderrangeofpredicatesthantheclasswearedealingwith，aS  
the following contrast shows. 
（i）a．Ivanmustbetall（inorder）toattractattention・（Faraci（1974））  
b．Johnmustresemblehisfatherinordertowinaprize・（Williams（1977））  
C．Johnmustknowtheanswertoimpresseveryone・（Roberts（1987））  
d．Inordertodothiscorrectlytherightelbowmustfoldinthebackswingandyourarmsmust  
rotateclockwise．（CollinsCOBUILDonCD－ROM）   
（ii）a． ＊Ivanwastall（inorder）toattractattention．（Faraci（1974））  
b．＊Johnresembledhisfatherir10rdertowinaprize．（WilliamS（1977））  
C．＊Johnknewtheanswertoimpresseveryone．（Roberts（1987））  
d．＊Inordertodothiscorrectlytherightelbow払1dsinthebackswingandyourarmSrOtate  
clockwise．   
SeeFaraci（1974），Williams（1977），andEspa録01－Echevarrfa（2000）forthediffbrenceofthesetwoclasses・  
Incidentally，itshouldalsobenotedthatFarkasdoesnotsayanythingaboutthecontrolofPROinhis  
discussionofsentencescontalnlngrationaleclauses・  
9Forexample，inFaraci（1974），Whichmaybethe丘rstdetai1edanalysisoftherationaleclausesentence  
withintheframeworkofgenerativegrarnmar，itappearSthatthep－COntrO11eroftherationaleclausesentence  
issupposedtobelimitedtotheagentargumentofthemainclause．However，aSWi11beshowninthis  
SeCtion，thatisnotnecessarilythecase．  
10Espa紬l－Echevarrla（2000）dealswiththisgroupbyhavingrecoursetothemechanismdi飴rent魚・Omthe  
RESfしRelation・HeusestheNP－mOVementanalysisandheseemstotakethistypeasoutsidetherangeof  
theRESP－Relation・However，itisclearthattheRESP－Relationand（10）arerelevanttOthistypetoointhat  
thesituationexpressedbythemainclauseisunderthes－COntrOlofaninitiator．   
Basically，theMRCAbelongstothisgroup，butinthiscasethingsaremorecomplicatedaswi11become  
Clearinsection5．  
11Ingeneral，theimplicitagentbecomesacontrollerwhenthemainclauseisinthepassive．ExamPlesin（16）  
donotacceptthisoptionbecausetheimplicitagentisunnttingforthecontro11erofPRO．   
hcidental1y，nOticethatthefbllowingexamplesshouldbedistinguishedfrom（16）．   
（i）a・JohnwasarreStedbythepolicetoimpresshismother．（Roeper（1987：298））  
b・KingwasarreStedtoproveapoint・（Roeper（1987：299））  
AccordingtoRoeper（1987），thesentencesin（i）allowthesu切ectstocontroIPRObecausethesu句ectsare  
fumishedwithagentivitybycontext・RoepercallsthesesubjectssecondaryagentS・Weassumethatthey  
havethesamefunctionasan0Vertagentargumentandtherefbretheycanfunctionasaninitiatoraswe11．  
Thusthep－COntrOlrelationfbundin（i）belongstoGroupla．   
ASemantico－PragmaticAnalysisofPRO－ControlinSentencesConsistingofaCertainTゝpeOfMiddleandaRationaleClause 43  
12Itshouldbenoticedthatintheexamplesin（16）and（17）thep－COntrOlleristhelogicaloqiectofthemain  
Clause・AccordingtoFaraci（1974），thep－COntrOlbythelogicalo旬ectisimpossibleintherationaleclause  
SentenCeaSShownbythe払1lowlngCOntraSt：   
（i）a・AnnsentAlextoTbrontoinordertospendsometimebyherself．  
b・＊AnnsentAlextoTbrontoinordertospendsometimebyhimself・  
However，aCtually，thep－COntrOlbytheloglCalo旬ectisbynomeansscarce，althoughitmightbemarked．  
EspeCially，thep－COntrOlbythelogicalo叫ectviathepassivesu叫ect．whichisexemplifiedby（16），SeemS  
nottobeuncommon・Ful廿1ermOre，takinglntOCOnSiderationthefactthatthescopeofanalysisbyFaraci  
israthernarrowandthefactthattherationaleclausesentenceisnexiblewithregardtop－COntrOlandthe  
elementswhichcanfunctionasap－COntrOllerarediverse，itwouldbeappropriatetoacceptaloglCalo叫ect  
asapossiblep－COntrO11eIlInthatconnection，WeWOuldliketoaddthatEspa氏01－EchevaITfa（2000），Whose  
ex之1mPIcisgivel－aS（16a）here，doesnotseemtotakenotieeofthismattel’atallandtreatsexampleslike（16a）  
alldothel■eXamPlesoftherationaleclausesentencewithoutdistinetion．  
13Notethatinthissentence，thel・ationaleclauseseemstoconsistofamiddleclause・Accordingto14kbste7・一s  
mi／dNew［nterna［ionalDicTiona］γ，theverb”carry”hasthemeanlng‖toundergooradmitofcarllageina  
SPeCifiedway．1andasanexampletheexpressionf’aloadthatcarrieseasilyt－1SglVen．  
‖rtseemsthatthecharacterizationin（19）maysuitseveraltypeSOfthemiddleconstruCtion，Whichare  
CalledbyHayvaert（1997，2003）thefacility－01●ientedtype，thedestiny－Orientedtype．theresult－Oriented  
type，andtheftasibilitytype．  
J5AlthoughitisnotanexampleoftheMRCA，thesentence（i）belowshowsabehaviorsimi1arto（7）and  
（20）inthatfbrsomespeakersitsp－COntrOllercanbeambiguousbetweenthemainclausesu句ectandthe   
lnltlatOll  
（i）Thelimousineisbullet－PrOOftoprotectthepresident．（Fellbaum（1987））  
Webelievethesamekindofexplanationasgivento（7）and（20）alsoappliesto（i）．  
1h Therealsoarisesthepossibilityofcontl・olbytheIAMincasessuchas（8）．Thiswillbediscussedinthe  
nextsectlOn．  
．7Thisinfbrmantdoesnotaccept（8b），thereasonfbrwhichisnotclearata11．   
Noticethatasfbrthep－COntrOlbytheinitiatol・inthesecases，itisexcludedby（19）・  
■“Aproposofthis，rationaleclausesentencessuchas（i）aredealtwithinthesameway．Thatis，their  
unacceptabilityisascribedtotheabsenceofa（SyntaCticallyactive）agentargument・   
（i） a． ＊lvanwastallinordertoattractattention．  
b．＊TheweatherhasbeengoodlatelylnOrdertopleasethetourists・  
ThatthisdoesnotworkcanbeshownbythefbllowlngeXamples：   
（ii）a．lnordertobesaft，Ihaveatleasttwoofeverything．  
b．Hisofficehoursare8a．m．to8p．m．，inordertomeetwithstudents・   
44  HiromiOnozuka  
C．Theshopwindowhasabigsalesigninitinordertoattractcustomers・  
Inthesesentences，themainclausehasnoagentargument；therefore，theyshouldbepredictedtobe  
unacceptable，Whichtheyarenot．  
19 NoticethatinthiscasetheInitiatorConditionissatis鮎dbythesituationexpressedbythemainclause  
l■Thisbreadcutseasily，‖becauseitisplausiblethatsuchpropertyofthebreadhasbeenproducedbysome  
lmtlatOr．  
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